









Es ist Anlaufstelle für die Studierenden von Beginn des 
Studiums über den gesamten Verlauf bis zum Übergang in 
den Beruf und darüber hinaus.
Hier können Sie uns finden:
petra.boewen@uni.lu
http://bpsse.uni.lu/praxisbuero
Vous êtes étudiant, professionnel ou simplement
intéressé par le BSSE et vous souhaitez obtenir des 
informations sur les stages ? Le Praxisbüro a été
conçu pour vous conseiller, vous soutenir et vous





































• BSSE‐Absolventen im Beruf
